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The ABCs of PCBs: Know Your Catch
Fish taste good and are nutritious, but you should know that some fish caught in the Great
Lakes and their tributaries contain chemicals such as polychlorinated biphenyls or PCBs. If you
fish in the Great Lakes region and eat your catch, this pamphlet will help you reduce your risk
of consuming contaminated fish and introduce you to some of the facts of PCBs.
What are PCBs?
PCBs are a family of complex chemical compounds that were used historically as lubricants,
hydraulic fluids, fire retardants and as a component of carbonless copy paper. Production and
use of PCBs in the U.S. was banned in 1979, and total PCB concentrations in fish and wildlife
have since declined. PCBs still remain a problem in some areas of the country, however.
How do fish become contaminated with PCBs?
Fish and other organisms become contaminated with PCBs through direct contact, or by eating
food items containing the toxicants. Once contaminated most organisms (including fish and
humans) cannot easily rid their bodies of PCBs. Thus, repeat-
ed exposure to these chemicals can cause them to build up
in an organismÕs body—primarily in fatty tissue—over time.
Small concentrations of PCBs in the environment can lead to
larger concentrations in organisms near the top of the foodchain
(e.g., predatory fish). Because an individual organism in each
successive link of the food chain consumes a relatively greater
amount of food, it acquires a relatively greater amount of PCBs. 
Why should I be concerned about PCBs?
PCBs have been linked to a variety of human health concerns including cancer and birth defects.
Developing fetuses and young children are most vulnerable to the effects of PCBs. Therefore,
children and women who may become pregnant, are pregnant, or are nursing should limit their
intake of PCBs. In addition, people who consume large amounts of Great Lakes fish are most
likely to have high levels of PCB contamination. 
Are there other chemicals I should be concerned about?
PCBs are just one of the types of chemicals that can contaminate Great Lakes fish. Others
include mercury, chlordane, DDT and dioxins.
How can I minimize my risk of consuming contaminated fish?
By making informed decisions about what types of fish you eat, where you fish, how you clean
and prepare your catch and how frequently you consume the fish you catch, you can minimize
your risk of consuming contaminated fish. Each Great Lakes state produces fish consumption
advisories to guide you in making these decisions. These advisories are available at bait shops,
by phone, or on the Internet (see ÒFor more informationÓ). Consult them for more details.
Do the state advisories address all fish?
Each state tries to provide advisories for all fishes that anglers consume. The round goby, how-
ever, is a relatively new fish in the Great Lakes region that anglers are consuming, but does not
yet appear in most state advisories. 
A recent university study found that in certain areas of the Great Lakes, round gobies can
have dangerously high levels of PCB contamination—high enough to warrant a Òno consump-
tionÓ recommendation. Thus, if you eat round gobies, you would be wise to check with your
state health department (see ÒFor more informationÓ) for advice on any site-specific con-
sumption recommendations.
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How do I identify the round goby?
The round goby is a bottom-dwelling fish that is present in all of the Great Lakes and several
rivers in the Great Lakes region. It is typically 10—25 cm (4—10 in) in length, is mottled
gray/brown in appearance and has a single, fused, cup-like fin on its belly. 
What other problems are caused by the round goby?
Due to its aggressive nature and reproductive characteristics, this fish has quickly reached very
high densities and competes with native species for food and spawning habitat. Like most inva-
sive species, the round goby cannot be eliminated once it becomes established. 
What can I do to prevent the spread of the round goby?
You can help prevent the spread of this and other invasive species by:
¥ removing any plants and animals from all boating/fishing equipment and
¥ draining all water from boat and equipment before leaving the water access;
¥ disposing of live bait in the trash;
¥ washing all equipment with hot water, a high pressure sprayer, or
¥ drying all equipment for 5 days.
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El ABC de los PCBs: Conozca su pesca
El pescado sabe bien y es nutritivo. Sin embargo, usted debera saber que algunos de los peces atrapados
en los Grandes Lagos y sus ros afluentes contienen qumicos tales como los bifenilos policlorados
(ÒPCBs,Ó por sus siglas en ingls). Si usted pesca en la regin de los Grandes Lagos y come lo que pesca,
este folleto le ayudar a reducir el riesgo de consumir pescado contaminado y le proveer alguna informa-
cin respecto a los PCBs.
¿Qué son los PCBs?
Los PCBs son una familia de qumicos complejos compuestos que fueron utilizados histricamente como
lubricantes, fludos hidrulicos, retardantes de fuego y como componentes del papel de copia. La produc-
cin y el uso de los PCBs en los Estados Unidos fue prohibido en al ao 1979 y desde entonces el total
de concentracin de PCB en los peces y otra vida salvaje ha disminuido. Sin embargo, los PCBs todava
existen como problema en algunas reas del pas.
¿Cómo se contaminan los peces con los PCBs?
Los peces y otros seres vivos se contaminan con PCBs a travs del
contacto directo o al ingerir alimentos que contienen estos contami-
nantes. Una vez contaminados, la mayora de los seres vivos
(incluyendo peces y humanos) no pueden hacer que sus cuerpos se
deshagan de los PCBs con facilidad. Esto quiere decir que una repeti-
da exposicin a estos qumicos puede provocar que con el tiempo
stos se acumulen en el cuerpo de los seres vivos, principalmente en
la capa de grasa.
Pequeas concentraciones de PCBs en el ambiente pueden con-
ducir a grandes concentraciones en los seres vivos que se ubican al
tope de la cadena alimenticia (por ejemplo, los peces predatorios). Debido a que en la sucesiva cadena ali-
menticia cada uno de los seres vivos consume una cantidad de comida relativamente mayor, ste adquiere
una cantidad de PCBs relativamente mayor. 
¿Por qué debo preocuparme por los PCBs?
Los PCBs han sido relacionados a una variedad de problemas de salud en los seres humanos, incluyendo
cncer y defectos de nacimiento. Los fetos en desarrollo y los nios pequeos son los ms vulnerables a los
efectos de los PCBs. Esto quiere decir que los nios y las mujeres que puedan quedar embarazadas, que estn
embarazadas, o que estn dando de lactar deben limitar su consumo de PCBs. Adems, la gente que con-
sume grandes cantidades de pescado proveniente de los Grandes Lagos est ms predispuesta a tener altos
niveles de contaminacin de PCB.
¿Hay otros químicos de los que debo preocuparme?
Los PCBs son slo algunos de los qumicos que contaminan a los peces de los Grandes Lagos. Otros
incluyen el mercurio, el clordano, el DDT y las dioxinas.
¿Cómo puedo disminuir los riesgos de consumir pescado contaminado?
Usted puede disminuir los riesgos de consumir pescado contaminado tomando decisiones sabias sobre los
tipos de pescado que consume, dnde pesca, cmo limpia y prepara su pesca y cun frecuentemente con-
sume el pescado que pesca. Cada uno de los estados alrededor de los Grandes Lagos produce folletos para
guiarle al tomar sus decisiones de consumo. Estos folletos estn disponibles en tiendas de pesca, por tel-
fono o en la internet (vase en ÒPara ms informacinÓ). Consltelos para obtener ms detalles.
¿Los folletos estatales incluyen información sobre todos los peces?
Cada estado intenta proveer informacin sobre todos los peces que los pescadores consumen. Sin embar-
go, el gobio redondo (en ingls, Òround gobyÓ) es un pez relativamente nuevo en los Grandes Lagos que
los pescadores estn consumiendo pero que todava no aparece en la mayora de los folletos estatales.
Una investigacin universitaria recientemente encontr que en ciertas reas de los Grandes Lagos, los
gobios redondos pueden tener niveles peligrosamente altos de contaminacin de PCB—lo suficientemente
altos como para jusitificar una recomendacin oficial de ÒNo consumo.Ó Esto quiere decir que si usted con-
sume gobios redondos, sera prudente que consulte al Departamento de Salud de su estado para saber
sobre las recomendaciones especficas a cada lugar (vase en ÒPara ms informacinÓ).
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¿Cómo identifico al gobio redondo?
El gobio redondo es un pez que vive en las profundidades y que est presente en todos los Grandes Lagos
y en algunos ros de la regin. Mide tpicamente de 10—25 cm (4—10 pulgadas), tiene manchas cafs y una
aleta a manera de taza pegada a su estmago. 
¿Qué otros problemas son causados por el gobio redondo?
Debido a su naturaleza agresiva y sus caractersticas reproductoras, este pez ha alcanzado grandes densidades
y compite con las especies nativas por la comida y el hbitat para el depsito de sus huevos. Como la may-
ora de las especies invasoras, una vez que se ha establecido, el gobio redondo no puede ser eliminado.
¿Qué puedo hacer para prevenir la propagación del gobio redondo?
Usted puede prevenir la propagacin de sta y otras especies invasoras al:
¥ remover todas las plantas y animales de todos los equipos de navegacin o de pesca y secar
toda el agua que se encuentra en el bote y los equipos, antes de dejar el lugar de acceso al
agua;
¥ botar toda carnada viva en la basura;
¥ lavar todo el equipo con agua caliente, con una maguera de alta presin, o
¥ secar todo el equipo por un total de 5 das.
Para más información, contáctese con:
Illinois-Indiana Sea Grant College Program
Leslie Dorworth
Water Quality Specialist
219-989-2726
dorworth@calumet.purdue.edu
Illinois Department of Public Health
217-782-4977
http://www.idph.state.il.us
Indiana State Department of Health
317-233-7808
http://www.in.gov/isdh/dataandstats/fish/fish_adv_index.htm
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